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  This  research  aimed  to  study  the  use  of  electronic  databases,  investigate  problems 
faced by the subjects in database use and compare lecturers’ survey and graduate students’  
survey  in  the Faculties of Education of Rajabhat Universities  in  the Southern Region.  This 
research was a survey research. 316 Lecturers and graduate students in Faculties of Education 


















  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมส่งผลให้วงการศึกษาตื่นตัวกันอย่าง 
กว้างขวาง ห้องสมุดในฐานะแหล่งบริการสารสนเทศที่สำาคัญที่สุดในสถาบันการศึกษา จึงจำาเป็นต้องปรับระบบการทำางานใน





วัสดุเท่าน้ัน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์มีความสำาคัญยิ่งสำาหรับผู้ใช้เช่นกัน  จึงส่งผลให้ระบบการดำาเนินงาน 
การจัดเก็บ  การเผยแพร่  การเข้าถึงและค้นคืน  จำาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการดำาเนินงาน  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ผู้ผลิตและเผยแพร่สารสนเทศจึงนิยมจัดทำาให้เป็นสารสนเทศซึ่งระบบคอมพิวเตอร์








  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีภารกิจสำาคัญในการจัดหา  จัดเก็บ  และรวบรวมทรัพยากร
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ค้นคว้าและการวิจัย ช่วยให้อาจารย์มีโอกาสพัฒนาความรู้ของตนเองแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำาความรู้นั้นมาใช้ใน
การสอนและดำาเนินงานทางวชิาการตา่ง ๆ  สำาหรับนักศกึษากมี็โอกาสไดใ้ชแ้หลง่ทรัพยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั สะดวกรวดเร็ว
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา         
คณะครุศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา          
คณะครุศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้จาํแนกตามตวัแปร สถานภาพ เพศ อายุ และสาขาวชิา 
 3. เพื่อศกึษาปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา          
คณะครุศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั   
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัน้ี 
 






























   1.1 อาจารย ์
   1.2 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
2. เพศ 
     2.1 ชาย 
     2.2 หญงิ 
3. อาย ุ
    3.1 ตํ่ากว่า 41 ปี 
    3.2 41-50  ปี 
    3.3 51 ปีขึน้ไป 
4. สาขาวชิา 
    4.1 วทิยาศาสตรศ์กึษา 
    4.2 การบรหิารการศกึษา 
    4.3 หลกัสตูรและการสอน 
    4.4 การสอนปฐมวยั 
    4.5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยั 
    4.6 การสอนอสิลาม 
    4.7 ภาวะผูนํ้าการจดัการศกึษา 
    4.8 คณิตศาสตรศ์กึษา 
    4.9 การศกึษาพเิศษ 
    4.10 การสอนภาษาองักฤษเพื่อ
วชิาการและงานอาชพี 
    4.11 การจดัการนวตักรรมเพื่อ
 
สภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์
   1. ดา้นวตัถุประสงค ์
   2. ดา้นสถานทีใ่ช ้
   3. ดา้นความถีใ่นการใช ้
   4. ดา้นระยะเวลาในการใช ้
ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์
   1. ดา้นฐานขอ้มลู 
   2. ดา้นเครอืขา่ยและคอมพวิเตอร ์   
   3. ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 





























































    1.2  วัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ 















    1.6  ความถ่ีในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ คือหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ จำานวน 92 คน (ร้อยละ 29.1) รองลงมา คือ สองถึงสามครั้งต่อเดือน จำานวน 81 
คน  (ร้อยละ 25.6) ความถี่สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์  จำานวน 77 คน  (ร้อยละ 24.4) ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลทุกวัน 
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ProQuest ABI/INFORM  2.43 1.10 น้อย
ACM Digital Library 2.26 1.00 น้อย
IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 2.32 1.01 น้อย
ProQuest Dissertations & Theses 3.57 0.79 มาก
SpringerLink-Journal  1.95 0.90 น้อย
Web of Science 2.63 0.88 ปานกลาง
American Chemical Society Journal (ACS) 1.38 0.72 น้อยที่สุด
Academic Search Complete 2.92 0.88 ปานกลาง
Communication & Mass Media Complete 2.16 0.92 น้อย
Computer & Applied Sciences Complete 2.17 0.98 น้อย
Education Research Complete 3.64 0.85 มาก
H.W. Wilson 3.00 0.95 ปานกลาง
SciVerse Science Direct 1.85 0.85 น้อย
Emerald Management e-Journal 1.86 1.47 น้อย
TDC: ThaiLIS Digital Collection 3.32 0.92 ปานกลาง
Business Source Premier 1.44 0.72 น้อยที่สุด
IOP Science Extra 1.23 0.57 น้อยที่สุด
Business Expert Press 1.60 0.97 น้อยที่สุด
BioOne 1.41 0.71 น้อยที่สุด
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ProQuest Research Library 1.85 1.01 น้อย
eBrary 1.70 0.80 น้อยที่สุด
Matichone 1.55 0.85 น้อยที่สุด
2eBook.com 1.68 1.13 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 1.69 1.23 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลท้องถิ่น 1.18 0.59 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย 1.18 0.54 น้อยที่สุด
e-research - งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 1.61 1.09 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม 1.23 0.65 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลวิถีชีวิตชาวปักษ์ใต้ 1.18 0.57 น้อยที่สุด
Nursing Consult 1.11 0.43 น้อยที่สุด
Nursing Skills 1.10 0.40 น้อยที่สุด


















ผู้ใช้บริการ (X =3.23) ด้านฐานข้อมูล (X =3.15) และด้านปัญหาเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (X =2.83) ตามลำาดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของปัญหาแต่ละด้าน พบว่า 
    3.1 ด้านผู้ให้บริการ ข้อที่มีปัญหาในระดับมาก คือ ผู้ให้บริการมีจำานวนน้อย (X =3.57) ปัญหารายข้อในระดับ
ปานกลาง  คือ  ขาดการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (X =3.25)  ไม่มีเอกสารแนะนำาการสืบค้นฐานข้อมูลอย่าง
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ละเอียด (X =3.14) และผู้ให้บริการขาดทักษะในการใช้ฐานข้อมูล (X =3.00) 
    3.2  ด้านผู้ใช้บริการ  ข้อที่มีปัญหาในระดับปานกลาง  คือ  ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นฐานข้อมูล 
(X =3.38) ปัญหาในการใช้คำาค้น คำาเชื่อม  (X =3.31)  ไม่มีความรู้และทักษะในการใช้ฐานข้อมูล   (X =3.12) และไม่
เข้าใจคำาสั่งในการค้นข้อมูล (X =3.10)
    3.3 ด้านฐานข้อมูล ข้อที่มีปัญหาในระดับมาก คือ ไม่รู้จักชื่อวารสารที่สอดคล้องกับความต้องการ (X =3.55) 
และรู้จักชื่อวารสารแต่ไม่ทราบว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด (X =3.53) ปัญหารายข้อในระดับปานกลาง คือ ลักษณะการแสดงผล
ของข้อมูลซับซ้อน/เข้าใจยากอยู่ในระดับปานกลาง  (X =3.01)  ผลลัพธ์จากการค้นคว้าข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X =2.99) ขอ้มูลมน้ีอยเกนิไปอยูใ่นระดับปานกลาง (X =2.91) และแตล่ะฐานมีวธิกีารค้นหาทีแ่ตกตา่งกนั 
ทำาให้เข้าใจยากอยู่ในระดับปานกลาง (X =2.86)










journals)  หนังสือและงานวิจัยที่เก่ียวกับการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง  ซึ่งหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใตส้ว่นใหญเ่น้นการศกึษา ไดแ้ก ่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศกึษา สาขาวชิาการบริหาร 
การศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนปฐมวัย สาขาวิชายุทธศาสตร์การวิจัย สาขาวิชาการสอนอิสลาม 
สาขาวิชาภาวะผู้นำาการจัดการศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


































(2553)  ที่นักศึกษาเข้าสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์แต่ละคร้ังเฉลี่ยมากกว่า  1  ชั่วโมง  ส่วนรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก 









  ผลการวิจัยพบว่า  อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้  มี
ระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์มีความจำาเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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ทุกฐานข้อมูลแตกต่างกัน ยกเว้นฐานข้อมูล TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection ที่มีระดับการใช้ไม่แตกต่างกัน 





   ผลการวิจัยพบว่า  อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ที่มี 













  ปัญหาด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง  ปัญหาที่พบ  คือ  มีปัญหาเรื่องการใช้เวลาใน













เป็นภาษาอังกฤษ  ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ฐานข้อมูล 
ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและมีจำานวนฐานข้อมูลที่ให้บริการมีจำานวนไม่เพียงพอ
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